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く揺れているこの春,私どもの大学は,新 しく発足 した医学部保健学科に,新 しい1回生を迎え入れ
るべ く,準備に追われています｡
昨2003年10月 1日,京都大学医療技術短期大学部は,医学部保健学科として生まれ変わることとな




















ります｡虐待 ･不登校 ･いじめ ･若者の就職難 ･リストラの進行と失業率の増加,そして未曾有の中
年男性の自殺者の急増,更には少子高齢化社会の到来に伴う様々な社会の変化など,病気や障害に苦
しまない人たちの健康を巡る課題も山積 していきす｡
医療 ･保健 ･福祉に携わる私どもが,その専門性を生かしつつ,ヒトの健康増進に資するための課
題は,今後ますます増大することでしょう｡
本誌は終巻を迎えますが,健康科学 ･健康人間学を学として確立するための営為は今後も一層発展
的に続けられることは確かであり,そのために本誌が装いを新たに,再出発することを願ってやみま
せん｡
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